








rOt que els soldats
del poble es cobrei-
I
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"
No'. toquem pllota lis Estats Ieixistes a -I'aguait d'America
I deiem que no rocavem pllota, pel! EI furor lmpertellste dels Estate I Utuci6 reconeixen la ciutadani2: arne-
fet que els obrers quasi sempre, por� t feixistes s'estendra Inexorablement 'rlcena pel dret del «jus sole- co .�atats pels primers moments, en pro- damunt de lesAmerlques. , pel fet d'haver nescut en terra amerl­
'd ulr- se un fet. ens lee emprenem limb Betudladament dies enrera publica- cana •.o pel d'ocuper-Ia volnntarla-
el que primer ee'ns presenta al da- vern dos articles - cMU8soli'11 a l'a- ment.
vant, creguts que d'aquesta manera gualf de rArgen�iria:t - amb l'obiecte En ,canvj,'r'tamb� per precauclo, Ia
resoldrem el q�e en une moments ens I de servir nos de gui6 que ens .OJ;!en-. major part dels Bsrare d'Buropa, re-
ba fer fndigner, lndlgnecto que a ve-
. ree envers els propers confllcres que" glnt·se pel dret del «jus senguinl-,
gades es fora de lIoc, si hem de tenir . ja comencen a trespuar amb el fet de .tors els :;ubdits encara iq�e resldelxln
en compte, es a dlr, , sl tlnguesslm en llogar valxells de guerra ill Brasil e) a America, sf tenen . fills s6n conslde­
compte que l'eetructuraclo de la 80- paternal govern de Nordamerlce. Afir� rats com europeus.
"
detat actual eneara esta baseda en mavem que Italia te mes dret al terrf- Resulta del' duellsme concepruos
llDa, forma ecoaomtca en le qualtot es
base. encare en l'explotacio de rhome
.
per rhome.
81 tots en,. doneasim compte del
v�lor ,que representem esoc1'aIment i I'economicament, si tinguessim cons­ciencia'i coneixement dels va!ors que .
,S'engloben en la nostra persona, sl
mesur�ssim tota Ja nostra for�eI i ens
-
disposessim a posar�Ja al servei de




Pero �s debades, )a g,ent va sem­
pre pels carnins que )i sembI en m�s ,
planers -.sense' mirar sl evidentment I
.' aquell cami es ln�8 planer 0 mes C08� ,
168 i no s'atura 12 mlrll!r ni, refh��ionar, Inl a raonar quin cam. es el m�s dret ,
per anar a la poesessi6 de tofs els
economica nostra, no' ho eeperem tot
dels aUres,' de la providEmcia. cal que
hi posem el nostre esfor� i tot el que
depe� de n,os�ltres que de vegades �s
ben poea coso, per tal que aquest
canvi 0 aqueet infantament d�aquest
nou m6n-siguf el mee fructifer possi�,
ble.
Segons �ampalan�, poHHcr.! vol dir .




'mig d'ltalians, que no a le Mediterra- ,dlscordia ben disslmulede per le dl- torbeclons si -no es prenlen rnesu-
nla, nf tampoc a Abi��fnia. � plomacia.,
.
res energlques que emlnorln. en el
A I'Bstat de San Pablo (Brasil) Ie ' Nq tardaran ele Betats,feixistes, al I poeelble els esrrells que sofrim enmajor part) de l'industrla t�xtil, aixf pas que segueixen Muesolint i Hitler, materia de provetments, havem acor..
csm iee planfacions de cafe, perta- a voler relvindlcar lIurs drets 81 terri�. d�t per mitia d'nquest �oc�ment, dirl-
nyen li siIbdits italians. tori ocupct per subdUs italians i ale- gir',nos a v6s, perque trameteu a In '
Aleman,ya tambe te importcmts colo- manys. , Corppracl6 Municip�l que dignament
nies, no tan sols 01 Brasil, sin6 tomb� Quan arribi rhota, '�mericc Bor�ira I presjdfu� el que a continuacl6 s'ex-
al Paraguai. , amb la desacreditada doctrina �e I pressa. �
Ie nostra organitz·acI6 reivindicativa Mentre I'harmonia dela Bstets ca�i� Monroe I per demunt d'aql,lesta 10 Conelxedors els obrers que.repre..
- en tots ela diversos eentits que englo-' 11alistes d'Buropa
amb els d'America_ IIlga Pan.;.Americana dlrigida per No- sentem, dels motiue i causes que'de ..
l.. semblava consistent, res no era de ti� va- Am\rica. Bis Bstats fejxi�tes pro- terminen -quell maIestar per frac'''"r-bl) !o pari�ula reivindicaci6 aitre fora • ... ...
el panorama i altres foren les preocu- ! mer, pero una vegada els Bstats fel- vocadors invocaran.el dret que tenen l.!'e en molts eassos de- factors pura
..
pacions que abassegarien Jee nostres ! xistes �mb lIur envej6s imperialisr,ne �e protegir eJ tre.ball de lIurs subdUs, ment professionals,. sotmetem a ,111
activitats, ja que haurlcm ultrapaa.sat ! trenquvn I'harmonla, �s logic que ,arreu del m6n i'per d�munt �el dret, J vostra consfderaci6 e)s punts q",
.en temps, com 'els pr�sentB, tote I America pren'gui preca�cions. Aquee- la for�a br�ta., .'
,
m�s avail detal1em per creure que ena






l RepiIbJiques americanes en lIur Cons- PBLBGRf CARRAU lucionar eJ greu problema dels pro�Al 8 _ e tot engrana ge econuID C,80- J
cial'e�s�n� i ds haurt�m SUp��! ���--�������������������������-
11mb ta quai cosa ens hauriem fret to- i mitjans. merces als quaIs hom pugui I peda.gog'ia, fidels a "quest pensament .
1.er - Revisl6, rigorosa de les car-
la IIquesta caterbola de nlzlladecap. 'I d I I del mestre, quantes �oses' de lea vida tes de racionament.! en breu termini tenir 6::!segura a a ,.'"
que mlreu los com volgueu es fara J seva independenda dintre lis comuni- ha�re.m de 8L!bjectar a aquest pensa-
.'
2.on. - Radonament per districtee
dificil superar·}os. '
.
. _I tat socia(i econ·omica.' men1; tota la vida amb els seus pro- tal com s'ha fer a Bar..celona.Bis niImeros s6n mes eloqtients q�e .- I es c1ar en certs 'aepectes sembi a blemes inberents no �s aUra cosa que 3.er.-Bmpresonament i lHurament
.10ts els raonaments i aq'ue'ste ens I, com sf els moments presents no fo'8� Ja'grap 1li�6 de pedcgogia _que eal als Irlt>unals populars, dele difamll­
diuen que els coneumfdors amb Iota i sin moments pe�' alutar·se a reflexio- aprendre"perzi no per�r� el temps if - dors i dels que' d'u�a ma�eril clan ..
Ia sevil for�a adqutsitlva a -Ia rna, no I' nar, potser induits per un infantiHs- rant frets a la Uuna s�nse solta' ni 'destIna treguln de Ja Loci!!Ht�f els pro-
s6n altra cosa que un producle sobre � me extraordinari inolf� 0 la majoria volta. ducles destIpats al con�llm local. . I
el qual hi viuen i s'hi recoiza tota la I a'han creg�t�ue ja estava tot g'uanyat ' Que cada qual dins de Ia seVa 01'­
o!ga�itzaci6 economica del m6� ae- il' I que no calia preocupar.;,se pe� a res bi1a, s'estudiYell m�tefx i fixl social-, !uaJ, 0I:gemifzacl6 que ene aclapara i ! ja que fot tambe' havia quedat l'esolt j ment I economieament la seva po�i-
no ,ens deixa respirar. RQonemt, po- ! no hi havia probIemztiper ItA vida del ,ci6; que fothom eserutl dintre Ie. seva
dri�� fer comprendre que tota ei�Ue5" i pr�letariat. .somnis. n�mes que �01}1-' person'.! �I valor que repres�enta so­
ta organitzaci6 i tota aquesta for�a ! nis han estat aixo;, iHu_sions esvaides bre 1a cro�ta: de lac terra; que tots i
que ens l'hem de mlrer de Huny i que! per aqueHs que tranquUs, i confiats cada.u, posi en joe totes les seves
essent creada per rtosaitres no pot ! espera�en que els ho portessin tot re- potencies �ocia1s i econonnques, per
� ,esser diriglda per nosaitres ni posa- I solt a casa se.va amb 8afata, com vul­da al servei noslre, 8i ens dones la I garment es diu.
gena f6ra nostra, treballaria a 'profit I Bis moments que vivim s6n de fon-
,
nostre, est�ria fl�i se�vei nostre, f6ra I da transformaci6� aquesta lI.uita que
l'arma d'emondpaci6 nostra, III qUal! ,sostenim es la llUlta d.e ,dues t.ende�­
ens posaria de ph.'! .de Jea gran realit� , cles, morals, socials 1 d ordre ldeolo-
zacions reivindicadores a'mb les quaIs gic diferentee, es In lIuita del m6n que
cijnviariem tota III fesomia d� 1a SOJ neb limb el qUe mor', que ja ha fet tot
ciefat -per a trtmsfG-rmar·la en aquella el que devia fer, pero cal que en
;rgOnil;aci6 €conomica social que r aquestli Uuita, tot ,el que ens pot' so­
!otho�'preconltza, pero que J�limbient brevenir per l'emancipacio' social j
I Notes delMtlniCipi
,
A l'AJcaldia s'ha rebut, un escrit de
,
les Federaelona Locals €.N.),.·A.I.T.
i U.G.T., que diu alxi:
cAl ciurada Alcalde:
Les Organltzaclons elndlcals que
aegellen es dlrlgelxen if vos I de Ia
manera mes precedent exposen:
Que davant del'maleerar que pro­
dueix, la manca de quevlures i els
ebusos que es produeixen en el seu
'repartlment i expendlclo, lea Federa-
clons Locals respecnves preveient
veiments.
4.rt. - C�51ig venerg1c i inexorable
fils industrials i botlguers que es com­
prov} llu� infracci6 en les disposl-.
clons Iegals,,,,a�b 1ancament i incauta�
ci6 dels seus bens i estabHmerit per a
lIiurar-Ios a }'explotacl6 i adminlstrli ..
ci6 dele sindicats.
5.e.-PQHtica de proteccJ6 a les co .
empenyer 1a vinguda' d'aquest nou op�ratives i C<?I'lec!ivitats sin,dicals.'
'm6n. i si fern aixo, 81 ene anem sl-' com a mitjil de ,suprimir d'una mane�
,tuank, enquadrant,. emmotllant i' do- ra gradual I'interme�icrj facilitant en
mint' vida i ale a institucions i orga- e'l,posslble ,ill creacl6 de centres col- .
ni'smes
.
als quais hi condensin.-!ote·s
.
leciius de di5tr!bu�i6 de queviures
lea nostres ansies d'eml1l1cipaci6, per barriades.
,
a part que en� haurem capacHat per a
• 6.e.-C,oI'1�borac'i6 sindfcel per II
-no esser aquelis . elements' sobre els
quals s'hi recalca encara tota la car ...
cassa d'unn soc,ietat capitali�ta en de­
cadencla, ens siiuarem al pIa de les
grans realitzacions; hau;�m adquirlt
aqqells coneixements pedagogics su'
tors i llurs families aixi com als fu�j:-
ficienta per a no donar ,cops de peu tius;�e tota �enp, per a Uiurar-Ios II
$ense, to nlso j no. toe�r pilota en tot l'explotaci6 i administr�ci6 dels sln�
el parm:




facilitar a J'Ajuntament i el: servef de




:7 .e.- Incau1aci6 dels btns deeer�
dt'c�ts segone els cas6s.
, Bsperant veure'ns ates08 en �a nos ..
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CONYAC POPULAR ' Sub-Dlrector: Dr. Campamar, l\:_1c:"
CONYAC eXTRA Morales Pa�ej. I dlcina general. (Vlsita dllluns, dime
..
CONYAC JULIO CBSAR cres, div�ndres, de
10 a 11 man),
. Dr. Cebanes: Medicina i cirurgia
Diposltari:' MART� FIre '_ MATARO generals i Obstetrlcla. (Vjsit� dimarta,
dlious, disaabres, de 6 a 7, tarde). ,
AVIS OFICIAL. - Admtnlstraeio Dr. March: Malelnes de fa Infanela,
de c;orreus.�Bs posa a conelxement (Visitia'diHuns, dimecree, divendres,
d�1 PJlblic que a partir del dia 1.er de d� 6 a 7 tarda).'�: ,
serembre i per disposiFi6 de la Direc- '_ D G'" Qd t ') I (V' 'tt di, ,I r. UIX. on 0 og a. IS a �
ci6 General del Ram. es reprendra el I marts. dtesabres, de 12 a 1 mali).servef de'Trameses. per �I front: I eta, Dr: Vinyas: Tlsloleg. (Visita di-d� Paquets mostra I certificats Imp � mllrts i Dijous, de 6 a 8 tarda),
sos. I Melge operador: Dr. Gubern.M�tar6 31 d'�gost de 1937. -L'Ad- ,NOTA. - Per ia visita precisa hi
ministrador, F. J. Oimeno Riu. previa �utoritzaci6 de la' Conselleria
que ha d'esser sol'licltada amb hi de­
I
\
-Voleu'fer pn pi-esent de bon gust guda antelacl6.
I economic? "
Aneu"a la Cartuja de Sevilla. 'I MA�C;;ANILLA
«LA MAJA3'
,capt_urat tres "valxells pesquers que
, pdrtaven 180 tones'de pei,x. Bn els
i XBRBS FINfsSIM cPBTRONIO�
AORUPACIO ARTfsTICA CUL-
TURAL bB LBS lOVBNTUrS LLi ..
BBRTARIBS. -Seguint 121 taSCi! por-'
fada a terme per aquesta secci6, 0 sf - Igu1 de prendre part a tots els festivals i
o vetllades d,e caire benefic, el proper I
dl,ssabte. dia, 4, e� trasHadaran a Vi - I plassar de Dait per tal de representar- '\8'g ,6 de ls Inval ids
hi el conegut drama social en tres �c'; 8on, Cooper.tiu'tes, que porta per nom «Aurora», ori­
ginal del destacal dramaturg joaquirn & !pOS. ,a eoneixement del publit
Dfcent(J. IIll g*:n�ral que
en, el eorteIg efectulli
Oporfu'nament donarem' mes de- aYu! 'ft
la Conselleri'a d'Aeslst�nci.
taIls.
Social, (:orrcsponcnt al dIa '31 d'agost
al 193,7. ae�om! cmista 1Il1'acta it po ..
dcr d'aqueata Consellerfa, eel premi tilT.




Bls leIs son. sempte, etliconadors,
EI gaver nent, conegut vu/garment
peJ nom de «Iegis/ador .. ha d'ester
ematent ,a, aqueste gran 1Ii�6, d�/s
lets de cede die, si vol poser-se el».
Jloc que Ii eonespon, ,
Per st -Ii pessen desapercebuts els
'
tets, noselttes, ets periodistes, hi som'
per alguna cose. 1 d'ecotd amb
equest principi, denunciem:
'Cal legrslar, s,obr�' .!a fixacio de
eertells.





\ . TROBA.LLA.-Olv�ndres fou trobat
I .
,
un portamonedes amb una quantitat
'
de diner.
Qui -acredtt! haver-to perdut pot
,
passar a- recoltlr-Io al carrel' de Iau-
'
me Compte �Pa)au), 28.
Bs fa public que ces de no presen­
tar-se nfngu a reclamar,lo la quann­
tat trobada sera Iliurada I!! la aubs-:




, 'CONYAC JULIO CBSAR
... "
de I casa xereasana' .
MORALBS PARBJA
Dfpositari: MARTf FITB - MATARQ
.�
ALCALDIA DB'MA.TARO."ANUN -
CI.-Havent acordat el Comite Muni�
,c!_pal Permanen,t el canvi del paper
moneda municipal en cfrculaci6 per
altre paper moneda, es' notiftca ala
posseYd0rs de paper que es d6na un
nou' i ultlm� 'termini 'de vult dies a
comptar de l'endema eR qu� slgul pu­
blica! aquest anunci en el Diarl Oft-
'cial de Ia OeneraUtat de Catalunya
.per a procedir al canvl esmentat, ad�
vertint al matelX temps que una vega-
\
'
da transcorregui dlt termini quedaran
sense valor i deftnitlvame�t caducats
tots eIs papers mon'eda de la primera
emissf!l que lIlo'siguln presentats pel
seu �anvi.




Demaneu .. los en les bones'tendes d.




Confecclonat el Padr6 per drets f
taxes municipals sobre Ouarderla r..u­
ral. segon semestre. corresponent'a
I
&�exerclcl d'�l 19(57. resta�1J de �anlfest
al public a la Secretaria" d'aquest
Aivntament (Negociat de' finances)
durant el termini de quinze dies fel �
ners" a compi.r des de I'endema de I.
data de '1. sev. losercl6 al Dlarl 01-
ciaI' de Iii Oeneralltat de �taluny�.'
als e,fectes del, seu exame�' � interpe­
sld6 de reclamQcions, pels contrt­
bllents Intereaaats; adYertlnt ,quc
'
iranscorretlUt el dit terminI' es CORsi-
Dr.' J� Barba Riera
j " Inspector Munklpal de San�tat - Metge de l'HospItal Clmk
E8PECIAlLtBTA EN
GOLA-NAS-ORSLLSB
Visita: Dlmarts, cii,Jobs i dlssebtea, de 4 a 6 - Becnomlca, de 6 Ii 8
,
Dlumenges, de 9 a 12 '
FERMI QALA�, 419, prill. (canto�adfl Lepant) MATARO
der�ra aprcvej l'esmentat P�dr6 .,per I
tot 21110' que rio hagl 'esiat oblecte de •
.reclemecro.
M 6" QUADRB DB VISITBSata" 30 d'agost del 1937.-1..'AI· 'DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL





La S. de N.
VALBNCIA.-La Secretaria de I.,
S. de N. he rremes al President del
Consell un telegrama dlent-lf' que es­
'sent propera 1a reunlo. del, Consell no
es cqnvoeerle cap reuni6 extraordl -:
�aria i que per rant le- comunlcecto
tramesa per Bspanya estava fncorpo­
rade a l'ordre del dla de la reunlo que
tlndra Hoc el10 de setembre.s--Pebue•
./
Comerclants a fa preso
VALBNCIA. - A coneequencta de­
haver-se cornprovar algunes .denun- ,
, 0, �
cles -l?resentade!!J contra comerclanra
desaprenelue, e'ha dicrat aute d'em­
presonernent contra- alguns d'ells.
.,' B'n donar-ne compte el mlnletre de
Governaclo ha dlt que .estavll dlspo­




VAt.BNqIA,-Bl Doctor Negrin ha
'
celebrat una conferencla amb el Pre..,
sident de 112 Segona InrernaCiohal, el
quallls trobll a "�(!questa capital.�e­
bus.
Bona pesca i abundant
GIjON.:_�1 destructoF' ,lleial «Cls- '
c�r», a 80 rnmes de Szmtander, ba
'
Dipo�Hari:�MARTI FITB - MATARO
eementats vaixells hi anaven en con....
MO R ALB SPA R BJ A � XBRB8 !, junt 34 pescadors.-Fellus:
Ajiuntament de lIatar6
Bla numeros cornspon��ts. prl­
milDts .mb trcs."peasetls. 256ft aI,s S.-
coneix:ernent. F 'I' iOl'maren equ p guanyador: Ua,,:, iii_ntIS:
Matar6 30 d'agost del 1937.-L'AI- d6. Colotrler-I, CoIomer II, Canal I., 035 -'135 .. 235 .. 335 w 535 .. 635 -
Cerda, Dominguez, Torrent, �abas- 735 .. 835 - 935:
sa II, Paret!lla, Riera, AI"zaga. Matlllro. 31,d'agost del 1937.
, Bis gols foren marcats per Alzaga
Ii.
en Coneeller d,�Asaist(mcl., Social.
,�.... Per"50 c�ntlms podeu fer un bon Qb-







toB FUTBoe. -:- Dissabte passat e8,
juga al camp de, l'ex-Stl.ldiu'rn un en-�'
contrelentre els equips Penya Clave -{

















Sis c:omptee corrents LLIURBS iRes lIibretes d'estaM
• ,j, '
obertes en l'actuaUtat. no eaten subjectes a ,J:ap' lrltervenc16.
ollclal I funclonen com &bans del' 19 de juliol,
Ingresseu els vost� eabciis, en els nosfres establi­
ments I (I'la ve� que, obtindreu beneficis �favorlreu Ie
nova ,Bc:onomla�





se celebrara a Madrid un miting or­
, �anitzat pel Comite Nacional de la C ..•
N.T .• en eI qual hi prendran 'part, �n-
,
'
tre �ltre�. rex ·mlnistre Garcia Oliver. '.
, David Antona i sera presidlt per Ma .. ;
,




I'Agericia Febus ba pariat amb ram";'
balxador de Turqufa el q,�al,ha, manl�'
,
festat que els que 'han' vlscut la mag- �
-�n[fica rei:!�cf6 del pob1e esp�r:tYOI ell
el16 de febrer no poden admetre que, 1\
malgrat la barbarie 1. el ealvatgisme
de les tropeB invasores aquest poble
pugui sucumbir, f que els pobles de­
'rnoc�atics que han adoptat una po� .. "
ci6 expect�nt podria esser que els pe ....
rius d'avui a l'Bsp�nya Republicana





Es ',oba de venda en els llocs'ugilmla!
LLIBRERIA Mlf:lEIlVA
(Arret de Barcelona, "
,
L.UBRBRIA TRIA
) Rambla de Caltllql. »





, Rambla MetldIdJGI, " .
_' I �
_ (,OOPERATIVA "DE' ,
VENBDORSVJE peRIOOlCS


















I'ofensiuB ,a BraID 'UB �ernlBnt 10 victoria �e les� noslres tro�es'
Iu �emona[iel, eu'rOJ'Ut a la Ii,· Unlra 'In an�a[iu �el leiUlme
,
L'OFENSIVA LLEIAL A ARAOO.. mlnlstree celebrat ahlr a Paris, va
,
esser oblecre prlnclpel de dlscusald
V �n . CO m\,p 1 In t- see 1 S obje c tiUS,'
aquest canvl que ,s'imposa en la,dl...
recci6 de la 'PolfticQ internacional que
La terra aragonesa es reconquistada
'







ranc�a ha fet una -energlca proresre
LLBVANT.-Despres d'una eflcac I I A Buena, foe de fuaell i metralla-v] '.
'
.
prepareclo ertlllera. e�"prengu� ahir dora.
'per lea intervenclona d'Itlilia ala guer..
ra d'Bspanya I ha ecorder envler-Ja al.
en rapid i deci.s�iu aseelt, 81 Montero AI sector de Torremocha, despree , Comlre de Londres I desprea a Glne •
I la cota 1.173. que eren les poelclons
.
de la retlrada de' res nosrrea forces
. bra. Se'stima que Ies meeures-que lea
�es dominants que l'enemlcjenle en i del ple de Santa Bulalia, un esquadr6
equest front., "I' de cavalleria enemlga ha 'etectuat una'
clrcumstancies ectuals exlgelxen que
. slguln' pre3es han de fer canvlar ra ..
Tambe han esret ocupars p,er, Ies , descoberta.
meniobrant a dreta i ee ..
'
.Govern de le RepubJic:a sobre l'edu-
dlcalmenr Ia marxe dels orgarnsmea
npstres forces el Mont de Santa Bar- querra del camt de
Torremocha a Ce-
.ceclo pre-mllltar de tots els joves 'a
. de caracrer tnternaclonal.
bera, et N. B. de VltterquemadovJe lades, I fou dleaolt per le nostra arti- ,
-Catalunya, arrlbant a. un perfecte
. I
�
'Hom creu que Londres ha' coincidit
core 1.123 �l Sud de I'esmentat mont lleria,
.acord, i els ccnrraforts de lea'dltes altures, Al S. O. deTerol, entre
Sezas i
en ebsolur amb Ia postclo del govern
Tambe ha rebut la vlslta d'elguns frlm.
ces i per tanto anem .a entrar en
al sud de lee antertora, " , Valdecuenca, .Intens �anoneig .
.
una tese molt lntereesent per le polt ..
Queda tambe en poder nosrre el pas
-
Bn altres sectors, tiroteig sense ' tlca tnrerneclonal el centre de la qual
de la Virgen del Castillo. de Sierra ,importancia.' es ara, sobretot, la guerra d'Bspanya ..
Palomera. Procedentsdel.camp
facci6s e'han .
. Ha estat detingut a Barcelona un
. La pressl,6 que hail fet els mlnfstres
L'�nemic ha sof�J!'t enormes baixes,' presentat ales, nostres files 2 evadlts.
jndividu anomenat fulgencl Hurtado,
socialistes en el govern frances sem.'
M segons
afirItlen els presoners aga.. BST.-Seguim manienint el cercle'
.
el qual er� pagador a �drld d'una
bla que ha estat dicisiva I Chautemps
.tCompanyia de la cBrigacla lnfernacio-
fats. Bntre els morts figura un oficial, de Belchite, h,�vent lJrribat les nostres l;J'ha decidlt a' ,actuar d'una manera
r.nifl..
n�bot det.,generaI Quei'p,o de Llano. forces prop del Seminnri. energica primer prop de- Londres
Sembla 'que va fuglr amb- 30.000
La m.ajor .part dels ofi.cfals que..A1ana- � �er a �o�tenir eIs sitiats" ravfll�i6 d'(JcLpoc a Gfnebra.-Fabra.
I I A. I d
v.en le� forces que defensaven les'po- .enemfga:tta realitzat durant ei dia de I .•
"
.pessetes. es qua s �t: es gastaya 0- iTt k
"nant:se bona ·vlda en companyia d'un
sJclons enemigues han quedat preso- 8vui 13 bombardelgs, que no han ,bas -.1 ro S I
.
, �horrie i l)na dona.-Fabra.









pensa fixar Ia aeva resi�encla a Co ...
(Una agressio J 'par.
� , Ala altres sectors es rnarttenen le�
,
lombia.
,Bri el t�amvia numero 41' que'Burt a' ,Av.ui l'enemic canoneja lea
nostres p,osidons conquistades per 'nosaltres I BI ministre d'Afers Bstrangers ha
primera hora del matf de Poble Nou, posicion! del port,
escandon. dies enrera.-Febus. declarat als periodistes que, efectlva-
111 ha plijat un guardia civil i a da�re- ,
ment, eI Govern de' Colombia no pen ... ,
sli negar Ii aqu�st dret m�ntre s'dten ...
gui a lea lleis del pa[s.-:-Fabra.
;Per vendre
,,8 preus exagerats
.' A peticio d'uns �ve�ns de' carrer de
J '{Alabria s'ha procedit\ a la'detenci6





£1 dia de la Generalitat
.
BI President Companye ha peeset
,el matl en el seu despatx I. he. rebut
•
•diversee visites entre les quaIs hi he
atagut una del Comlre Pro �xerCit Po­
.
puler prestdlda _ pel diputat Regasol
els quais Ii han anet a donar compte
,de la recent conferencla que tingueren






�a d'ell sislndividus' els quaIs en !-In
rm6ment donat II han 'encarat les pis­
ltoles. BI guardia civil ha ftt'reslsten­
,�fa lela Individus han di-sparat lIurs
I,.,plstoles matant-Io i robanf-Ii la doeu-
\
�mentaci6. BIs repetirs individus s'hlln
i,let escapols.-Fabra:
�Mondragori I B�illOuillamon per a
.,dedfcar- se a la venda de eab6 is preue
,exorbitants. - Fabra.
·£mboscats que fugen
Ha e�tat denunciat de� . de Vilanova
.4 la Quefatura de Policia que a�fr
..4mb una barca·fugiren .per a la mar
,uns Indlvidus. Bn eseer a alta mar 'es
£traslladaren a una barca amb motor,
,o4llunyant';-se mar,en'l1A., Bn l'interior
. ·de la ba'rca que han deixat s'hi . h,an






Aquest matf a'l'altara de Cadaques





"!Kells mercants sense ,Que ef vaixells
, 1..rebesah:tcap dany. Segons' una ,altra
"verslo,;', u� . ,submarf de' nacl9nalitat
,descan¢luda, ha 'torpedlnat dos val-
vern,-Pabra.
XANG-HA1.�Arrfben de dlversGs
xells mercants; hi hil acudit un triQlo" I tot just apareguda la disposici6 'go,
tor de la Republica i h� fet fugir el 'vernativa molts �rttcle8 han deixat de
submarLHom I'gnora si.es tracta d'una es:eer ala mercats; per Ia qual
cosa
confus 6 del mateix fet 0 be si es trac.. entenen de summa
necessitaf I'adop ..




ci6 de mesures contra aquesta forma
indecent d� 8a�tetar I'obra del Gq �.
indrets notfeles segons les quais s'haa ,.>
produit ja 'diverse! revol,tes entre lea
tropes japoneses. Han estat morts al ...
guns generals i moltlf· oficlalltdt per
ta de dos fets difeJ!',ents. -·Fa�r�.
Paraules del general Miaja




comandam�nt a uns joves oficlals lee tropes japoneses.-Fabra�
siha celebl'at un acte en eI qual ha'
parlat el general Miaja. Bntr� aUres
/ ,Agressio a un mercant gree
CDses ha dit que' Ia poUtica leIs n:ta ..
'fleos han de. detxar-se . de banda
�uan exisfelx per tot!!
els espanyol �
un Ideal cornu: Salvar Bspanya. I una
consigna elemental: Guanyar el fet':'
xisme.�Fabra. '
ATBNBS.-Comuniquen d'aquesta
capital que e( vaixell grec «KeepO,'» ha
e�tat atacat per un avi6 el. qual. per
be que ha produn algunes' vfctimes
entre ia tripulaci6, no ha acon�egllit
el sea proposit. puix que el mercant
venia de Marse�la f ha �eguft· Ia sevlI
.ruta malgrat les avarfes safertes i els
danys rebut!.-Pabra.
La Rifa
VALBNCIA. '_ Numeros premiats
en el sortelg d'avui:
Primer-premi. n�m�ro 1.275 - Ma­
drid.
Segon pre£!1i. numero 29.714 - Va­
lencia .. Estranger







24.773-2.192-29 092-2s.813�530· 'a pr�ndre poslclons
23.988 _ 15.290 - 35.777 - 15.118-
"LONDRBS.-Bn eis eercles dfplo-
24.795. ,_ Fabra .
.GL·U PI X
m�tlcs es d6na per segur ,qu� Fran�a
.
esfa �leposada a canviar la politica
de mediaci6 en Ia g�eml d'Bspanya.,
Dos fets II han fet canviar radtcalment_
h2 seva posicf6 en 'aquest problema:
Lee actlvitats de ('e�a flota en �I Me ..
dlterranl i el,canvi de t�!egrai.es en ..
tr,e Franco i Museolinf.
'
Hom ha sabut que en el ConseU de
La anita J,a.s� JW "....,.
buthllolabls ,II I'alpa.
Slbstftab: ", Uqlllb, ,.....
"
A� ""�flull.inI, ',W" 1IIat6�
1WdtDlla, j'atjJ.'�• ,.,,�
Les subsistencies
VALBNCIA. - BJs dfaris de la ca­
prtal parlen de la dleposfcl6 del Go­
vern relatlya als preue dele queviuree
i tots en fan I'elogi per eJ:1tendre que
c�lIa posar una valla a les a�bicions




Extracte deIs 'acords presos
pel Comite Permanent el dia
23 de juliol del 1937
(Acebament)
� ,
Go,,:erneci6: Joan Lagunas, oficial




Borras, oficlal segon.: amb caracrer
efectlu; Salvador Boba, auxlllar, amb
caracter etecrlu: Prancesc . Pons, au­
xiltar, amb ceracter efectiu; Bnrtc Pa­
n.d�s, auxlller, amb caracter efectlu;
Finances, Antoni Sans, oficial pri-,
mer, amb caracter efectlu; Lluls Ca­
llao, oflclal segon, amb caracter efec­
t-Iu; Iosep M. a Comas, oflcial segon;
amb caracrer efectiu; Ocravl Nogue­
ras, oflclel segon, amb ceracter efec-
tIn.
Econornla f Treball: Esteve Dolcer,
MILESA
Manufactilra Iberica de ,U�par-as Electri�ai S. A.
'Bombetes de tots els tipus
U8ua'1s�', cPera», '«lh watts, ({Standard�,
,
«OpaIin�s�, cLlum del, dia».
"­
De fanlasla: «Flftm�s�, «Bsferiques»,
c:l'erfums�, cCilindri9ues�s
cXinxetes», etc.
Fabrica a Malara: FlAUESt LIYRET (Bi... 5)Tele'. lOS
qulm Ribas. 2.610'- ptes.; Iosep M. a
Casaf!" 8bO'- pres.; Ferreterla Su­
nyer. 44'�pt�s.; Iosep Olm i Servat,
12'50 ptes.; Boblla Materonlna, 3.500
i 470'--ptes.; Llorenc Bonet, 328'-
tra a la nosrra clurar, acrualment de
16.000 Ilrres, fins a 22.000.
.lprov.ar el dictamen que sol-Ilclta
121 corresponent autorltzaclo per a
canvlar del carrell indicador de lea
Assistencla Soclel: Ioaqulm ilia i joan Julia, 65'- pres.: Maria Cebafiee
Roe, oflclal primer, emb ceracter i Marfa, 294 '- \ pres.: Corporaclo de
e feetlutIoen Sans, eficial segon, amb Guixaires de la Costa, 55'50 .ptes. I
car),cter efectf.u; Emili Ramos, auxl- Iosep Ortol, veterlneri, 266'70 ptes.
,Iiar, amb caracter accidental; Lluls Aprovar el dictamen que, propose a
Iosep Cusachs, .auxillar, amb carac-· Itllp(ovaci6 la valoraclo feta per l'Ar­
ter acclcental. quitecte 'municipal, de lee despeeee
Culture: Miquel Iornet, .oficlal pri� ocaaionades pel servei del tanc de�
Municipi en el Sfnjstre ,ocorreguf a
l'edifici p,ropietat de Merce Caralt Vda.
de Fabregas.
Aprovar el dictamen que propos�
destinar la qurmtitat de 250 pessetes
per a l'adquisici6, d'un mOlar d'ocasi6
de mig cavell, i d'un quadre que con­
tinglJi un v�ltimetre i un amperimetre.
Aprovar e1 dictamen que proposil'
confiar ill'Arquitecte munj�lp6J, l'es­
tudi i conf.zccf6 del corresponent pro�
jecte d'eixamplament del carrer de
Colom. .
.r /
,primer, 'amb caracter efectiu; Bnric I aprovar'el que propos� autoritzar'
Russols, oficial segon, 'limb' �aracter ala ciutadana Rita Riera i,Pi, I'ober­
efectlu; josep Oriol Padilla, xofer de tura d.:una finestra a 121 fa-rana de 121
l'Aj��tam�nt, amb caracter aCcidental., cas�
nO 51 del carrer de CarlesMarx,
Tots lIquests nomenamenfs comen- d'acord 21mb el plimol presentat.
�aran a reglr efectes �dminiBtratius a D'Bconomia i 'TrebaH, aprovar lea
pertir del primer del corrent m�s. segiients factures:_Llibrerfa Huro, 7'90
1Rectificur l'edaf de 23 anys j/ esta-' pes�etes;' GenarParul! i R,enter, 15<50;
bUt-la a 22, per II poder -ingressar a Antoni ,Olives, 4.2'50; Ricar4 Navarro�
, ,empleat municipal., 1-0<25 i Antoni S�lbm6 j Maruny, 6'20,
De Foment, aprovar 121 relaci6 de 12'05, 12'9S, 6'90, 6'�, 14'95, 12'50,
jornaIs de Ia Brlgeda Bventual d'O-' 17'45 i 12'90.
cap, arnb eeracrer efecrlu: joan Pa- ptes.; Bobi,lil Cooperative «La -Frater - ConseHerie"s del carrer de Prencesc
ges, oficial segon, ernb ceracrer dec-
.
nltat» , 935'- ptes.: Ieume Sabarer, Leyrer n.? 5 (abansSenr Iosep), 121 In­
tln, 1 00'80 ptes.; Benet Fife, 12'-:- ptes.;
.
dicaci6 de cProveJments» per I� de
cServeis Publtcs».
-Aprovar lea segtlents factures: 0.
Llorens' i Cesrell«, 24 ptes.; Bnric
Ramis, 157'72 ptes.: Ramon Berrl,
511'10 ptes.; Farlna�ia Bnrlc, 57'80
peseetee; Cooperaflve d'Arts Gra� ..
ques, 231 '50 pres.; Impremta Minerva,
-
17 pessetes; Antoni Olives, ff47'2S
pessetes i B. Pinyol i Planxeria, 18'40
pessetes.
De Governoci6, aprovar les se­
giients factures: Benet jofre�
-
860'30
pessetes; Francesc Ca'sas. 15 pesse­
tes; L1lbreria I1uro, 8 i 7'50 ptes.; Bioi
'Catalb, 26'50 ptes.; joan julia, .14 pes­
setes;
: CQoperqJivll d'4rts 9rafiques,
35-pessetes; S_alvador Huesca, 20'�
pessetes; Genar ParuUt Renter, 181
,
.;
pessetes; Productes Gemma, 18 pes-
setes, f B. Pinyol -i PhmxerJa, 91,
12'75 j 4'50 ptes.
De Finances, eprovar el dicf�men
que proposa l'anuI'lacl6 del rebut �or­
responent al present Bxercicl per tau­
les de cafe empla�ades a 112 via pu­
blica, d.'acord amb Ie petici6 formula-
.
da per Franc�sc Nadal, en represen­
faci6 de I'Hotel Montserrat.
Aprovar el dictamen que proposa
que tots els Agents perlanyents a la
Brigada d'Arbitris portin un senyal
distinfiu del carrec Hur.
Que els Agents d'aquella"Brigeda
de la Brigade d'Arbitris. correspOnen'­
a la serrnana de n'1 at 17 del corrente
Aprovar les segtlents factures: Im­
premta Minerva, � 5,'25 .peseeres; 65 I'
227'70; Lllbrerla Iluro, 20'50 i AntORk
Olives, 32'00. \
Que, les slrenes de les fabrlques,
imfcament toquin en eJs casos d'aJar-'
.ma,
Adqnirir 50 faroletes.
Matar6� 26 de Iuliol deI1937�-L'A1",:'
calde, Ramon Molist. - P. A. del �C�"
P., el Secretarl, J. E. Sans.egundo.
nl er, amb caracter efectiu; josep San­
c bez, e uxiIJar, amb caractn acciden�
tal; Miquel Jubllny, auxiIiar, amb ca­
. racte)' aCcfd'ental.
Sanitat: Ramon Rovira, oficial se­
gon, '21mb czuacle,r llccidental.
Prove'iments: Bnric Vidal,: oficial
eegon, amb carac1er efectiu; ,
Servels Publics: JOlm. Comas, ofi­
cia) primer, amb caracter accidentlll;
Antoni Salom6, auxiIiar, 8m_b carac­
fer accidental.
Intervenci6: Antoni Gran, oficial
bres: correspon'ent a Iii selmana'del D'AgricuHura, aprova� la relaci6 de ostelltin unlS placa limb la inscripci6
12 al 18 del c,orrent, ascendent l'! - jornals cle 10- Brigada Bventual (Sec- de cAjuntament de Matar�:., i inde�
8.033'- ptes. ' ci6 d'Agric,ultura), corresponent a la pendentment de la placa un numero
Aprovar res factures de Cooperafi- setm�ma ,del 12 al 18 del corrent, as- t per, or:dre correlat�u.
v� de Producci6 d'Obrers Fusters
I
cendent a 47�'10 pesseies. . 1 Aprovar el dictamen relatiu a ren­
corresponents del 5 211 9 del (;orrent, "De Serveia Publics, aprova-r e) dic- 'I, trllda de despulles de besfier bovi ad'lmport 4.835'90 i 240'- plea., res";
I
tamen que' proposa sigui augmentat I 1a nostra clutar. ..-
pectivamenL amb tota urgenci� el cabdal de benzi- i. Aprovar la relaci6 de jornals treba- '
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'Colors it I'oli' a l'aig'Uada�.
colors especials per pintar vi""
dres, plnzelIs; papers de dj....,
buix, cans�n, papers per aj..,'
guada i per .oIi, teles pel' oli f
per pllmols,.. , pastelIs, napis d��"
<C' .', •
c,olors, capses de compassos"
plomes i. tinfes per dibuix, etc..
IMPRBMTA MINBRVA. - MATAOO-
,. 'M.A.'TARO
d'Ocasi6 i Reconstruldesl.- � Reparaci6 i restauraci6
de' tota, classe de mi1quines - Abonaments de nefeja'





MPREMTA MINERVA fa· demostracions 'de maquines, reb encarrecs ,per reparacions, etc. 9 i disposa de fota clas8ft�
de material per a Oficina moderna. I
, �
, r
